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Mont-de-Marsan – Lesbazeilles
Opération préventive de diagnostic (2017)
Gérard Sandoz
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération a été réalisée suite à un projet de bassin de décantation déposé par la
Régie Municipale des Eaux de Mont-de-Marsan.
2 Le secteur à diagnostiquer se situe dans le centre de Mont-de-Marsan, sur la berge du
Midou, rive gauche, à quelques mètres à l’est du Pont Delamarre. Le projet concerne un
espace rectangulaire, de 826 m2 occupé actuellement par un parking situé le long du
Passage Delamarre
3 La zone à sonder consiste en une bande de terrain rectangulaire d’environ 12 m de
largeur sur environ 75 m de longueur ce qui représente une surface totale de 826 m2.
4 Deux sondages de 17 m sur 2,50 m, ont été réalisés. Situés dans le grand axe du terrain,
ils ont permis de couvrir 9,8 % de la surface menacée. Ils ont été pratiqués jusqu’au
substrat, situé à la cote de 2,10 m pour le premier et 2,30 m pour le second.
5 Mis  à  part  quelques  substructions  liées  à  l’abattoir  installé  au  bord  de  la  Midouze
en 1850, le secteur n’a livré aucun vestige d’occupation humaine plus ancienne.
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